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INTRODUCTION 
In recent years, rapid development in the field of automatic integration has taken place. This 
has been stimulated by an increase in generally available computing power and consequent user 
demand for general purpose routines which are simple to use. 
At the present ime there is a steady output of research publications in this area. 
We felt that it would be useful to provide a readily available list of publications in this area. This 
paper constitutes a preliminary attempt o provide such a bibliography. 
The publications listed here relate to the development and testing of automatic quadrature 
schemes. The precise delineation of this domain involves subjective decisions, partly because of 
the subjective nature of the interpretation of the concept "automatic", in terms of the amount 
of user participation admitted (cfr. Davis and Rabinowitz, 1967,de Boor 1971, Lyness 1972). 
In addition some items are included for the sake of completeness or because of their historical 
interest. 
Our main classification is ordered alphabetically. 
Moreover a chronological author index has been added classifying the author names of the same 
year in alphabetic sequence. 
We hope that we shall receive wide support in correcting and completing this preliminary 
version. Subsequently we plan to provide up-dated versions at convenient intervals. 
We thank all those who helped us with compiling this edition by sending us titles of publica- 
tions, preprints, reprints and other relevant information, In particular the contributions of J .  N. 
Lyness are gratefully acknowledged. 
This work is supported by the "Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek" (NFWO 
Belgium) under grant no 2.0021.75. 
(*) E. De Doncker and R. Piessens, Applied Mathematics and Programming Division, University 
of Leuven, B-3030, Heverlee, Belgium. 
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•==== 
BAUER, F ,L .  * 
FOX, L.  * 
FREEMANt R .D .  dR .  * 
HENRIKSSONt S. * 
NAUR, P. * 
STIEFELt E. * 
1962. 
=~=== 
BEHRENZt P.G, * 
DUCHNERt K°H. * 
GEORGE, Ro * 
HENNIONt P .E .  * 
KUNCIR, G.F.  * 
MCKEEMANt W.N, * 
PFALZt J . L .  
RELPHt A .P .  * 
THACHERt H .C . t  JR. * 
WHITTIER, VoEo * 
1963, 
= ==== 
BAUER, F ,L .  * 
CADNELL, J .H .  * 
MCKEEMAN, N.M. * 
RUTISHAUSERt H, {CFR. BAUER, F .L . )  
STIEFELt E. {CFRe BAUER, F .Lo)  
ZACHATSKIt BeA. * 
THACHERt H.C.v  JR. * 
1964.  
====m 
8URLISCH, R. * 
BUTLER, H.S ,  * 
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